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para  compensar  las  perturbaciones  que  produce  en  la  señal  una  carga  no  lineal.  Los  filtros  activos  se 
presentan  como  la  solución  dinámica  que  más  se  ajusta  a  las  necesidades  de  compensación  de 




Descripción de la tecnología 
El uso eficiente de la energía permite optimizar el funcionamiento de las instalaciones consiguiendo una 





pasando  gradualmente  de  estar  formados  por  elementos  lineales  a  contener  una  gran  cantidad  de 
elementos  no  lineales.  Estos  elementos  pueden  alterar  los  parámetros  de  las  señales  eléctricas 












obtenidos antes de  conectar el  filtro activo. Se observa  como  la  intensidad de  la  carga no  lineal está 
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